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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh aglomerasi, jumlah penduduk, dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi
Kota Banda Aceh. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data runtun waktu (time-series data) dari tahun 1993-2012.
Model penelitian diestimasi awalnya dengan menggunakan model Ordinary Least Square (OLS). Setelah dilakukan beberapa
pengujian asumsi klasik, terdapat pelanggaran uji normalitas dan terdapat fenomena time varying volatility, sehingga estimator
tidak lagi bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Berdasarkan pertimbangan kelayakan model, signifikansi, dan
keakuratan prediksi, maka model yang terbaik digunakan adalah model GARCH (Generalized Autoregresive Conditional
Heteroscedasticity). Berdasarkan hasil estimasi, aglomerasi mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota
Banda Aceh, jumlah penduduk dan inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh. Berdasarkan
hasil penelitian ini diharapkan agar pemerintah maupun instansi lainnya menciptakan tersedianya aksesibilitas yang memadai agar
kegiatan ekonomi semakin tersebar secara merata di wilayah sekitarnya sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara
merata, kemudian menjaga jumlah penduduk agar tidak terlalu tinggi serta meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya
manusia dan mengontrol laju inflasi karena akan berdampak negatif terhadap perekonomian di Kota Banda Aceh.
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